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録画した興味深いフイルムの上映も行なわれた｡ (文責 山本直紀 )
誘電体結晶における逐次相転移

























れたo 例えば homophone系列の例としてはBaTi03が論 じられ, 3重縮退のTluモー
ドからどのように各相-の逐次相転移が記述されるのかが示された｡ また,弘津氏が長
年研究して来られたCsPbCD3,CsPbBr3がcompatibilityrelatedcaseの例として掲げ
























議論された｡ 磁性の分野では,MnO2,Cr,希土類金属などで unitcel が相転移に
伴って非整数倍の変化をするというincommensuratephasetransitionは良く知られてい
るが,誘電体分野でもNaNO2,SC(NH2)2,K2SeO｡などでこのような相転移が兄い
出されて来てお り,話題 となって来た｡ 特に,PeierlstransitionをするKCP,TCNQ-TTF,
TaSe2,Nb2Se2などの実例と･K2Se04に関する現象論的考察が加えられ, これら
の物質ではincommensuratephaseからcommensuratephase-とさらに逐次相転移するこ
とが議論された｡
以上のように広範囲にわたる講義であった｡ 特に,相転移を研究している若手にとっ
て,たい-ん興味深い内容であり,活発な討論が行なわれたことを付記しておく｡
(文責 城石芳博 )
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